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     При виконанні великої кількості вимирів в умовах, які не дозволяють 
опрацювати результат «на місці»,  або при виконанні моніторингу стану будь-
яких відповідальних конструкцій, особливо необхідними стають системи, що 
дозволяють передавати отриманий результат контролю на великі відстані для їх 
подальшої обробки, систематизації та формування звіту [1]. 
В роботі [2] розглянуто вихрострумовий дефектоскоп, який використовує 
передачу даних від датчика за допомогою модуля Bluetooth. 
Застосування систем, що використовують бездротові мережі операторів 
стільникового зв'язку, є найпростішим і ефективним способом передавати дані 
на великі відстані. Оскільки покриття стільникових операторів на даний час 
охоплює величезну площу, контроль можливо проводити на досить великій 
відстані від центру обробки отриманих даних (наприклад, контроль газових і 
нафтоносних трубопроводів). 
В роботі розглядається блок прийому і передачі даних з використанням GSM 
технологій (рис. 1) на базі комунікаційного модуля Q2501B фірми Wavecom. 
Даний модуль може працювати при температурі навколишнього середовища від 
мінус 40 ˚С до плюс 70˚ С, має інтерфейс підключення зовнішніх пристроїв 
RS232, володіє flash - пам'яттю на 61 тисячу відліків. 
 
Рис. 1. Модуль прийому й передачі даних з використанням GSM технології 
 
Ведуться роботи по зменшенню розмірів модуля а також збільшення кількості 
датчиків, з якими модуль може працювати одночасно (на даний момент  
чотири, три цифрових і один аналоговий). 
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